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Sixteen Waltzes, op. 39 Johannes Brahms 
    (1833-1897) 
 
Rondo in A Major, D. 951, op. 107 Franz Schubert 
    (1797-1828) 
Peter Frankl, primo 
Michael Mizrahi, secondo 
 
Viola Sonata in E-flat Major, op. 120, no. 2 Brahms 
 Allegro amabile 
 Allegro appassionato 
 Andante con moto 
Peter Frankl, piano 
Matthew Michelic, viola 
 
 
 Brief Pause  
 
 
Dichterliebe, op. 48 Robert Schumann 
 Im wunderschönen Monat Mai (1810-1856) 
 Aus meinen Tränen spriessen 
 Die Rose, die Lilie, die Taube 
 Wenn ich in deine Augen seh' 
 Ich will meine Seele tauchen 
 Im Rhein, im heiligen Strome 
 Ich grolle nicht 
 Und wüssten's die Blumen, die kleinen 
 Das ist ein Flöten und Geigen 
 Hör' ich das Liedchen klingen 
 Ein Jüngling liebt ein Mädchen 
 Am leuchtenden Sommermorgen 
 Ich hab' im Traum geweinet 
 Allnächtlich im Traume seh' ich dich 
 Aus alten Märchen winkt es hervor 
 Die alten, bösen Lieder 
 
Peter Frankl, piano 
Steven Paul Spears, tenor 
